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lO|WXn|ihSbOQhSVO¢npO|YmUbelYhrWeggO|npUV[_YhO|negYUVshO=Q7uRTY7YhelY7ãQ7SV[adO|nbni
îKs7egdos0d|RTY0ì~O=[_So{aO|SVO¢{Ub[ãRyk_[meg{nV[_WXOﬁnpO¢RTSodos9vC[î½Ok_O|S|i
UVs7eun$R_YhRTgqanpeunSVO|Yh{aO|Sbn #
 
elYhd[_WXQ7gOfUbO¦\w[_SP[_QaUbelWrRT6Q7gR_Yhn
elYXnp[mWXO½{a[mWrRTegYhnnp[¹dR_Y7Y7[TUì~OnbR\wO|lq=OfxaQ7g[_elUVO|{ﬁ\w`7glqRT`aß
UV[_WrRTUVeudRTggq_v Oì~OÜiN$egWX[_Q~[_`7g[mn!RTYh{¿t¹[O|s7lO|S 	$Oì~OÜi
N$egWXW[mQG[m`7g[mn|i
)
t¹[Os7gOS *=,-,F-QhSV[keu{aO #
 
îKelUVs R
YZ`hW=ì~OSã[_\=df[mY h_`hSbR_ì7lO0[mQaUVeg[_YGnrUV[ RTgl[î,Ubs7Oµ`hnVOSãUV[
npO|lO¢d¨U hlUVO|Sbn 	/  

XîKs7eudos4OgelWXegYhRUbOàelSbSbOgOkRTYZUX\R_dfUbn
RTYh{0[mìaíHO|dfUbn\wSV[mW Ubs7OX{a[_WrRTegYàQ7Sbeg[_SUb[ãegYhnpUbRTYZUbegRTUVeg[_Yà[_\
R_d¨Ubel[mYhn|v
h`7lgqﬀRT`aUb[_WrRUbegd QhSVOßÜQ7uRTYhY7elYh RTYhR_lqanVO|n4shRykmO RTunp[
ìGO|OYOfxaQ7g[_SbO|{v [mSpUbO[_`GnR_Yh{ëàd¢]^g`hnV}_O|q ëàdy]^l`Gnp}mOq
)
[mSpUbO[_`Gn*,-,DF !shRykmO«`GnpO¢{4RT`aUb[_WrRUbegdQ7SbOfß¯Q7uRTY7YhelY7
RTYhR_lqanVegn«[T\r{a[mWXR_elYGn0OYhd[a{aO|{)egYâUbs7OegSà[mìaíHO|dfUpßdfOYZUbSVO¢{
gR_Y7_`hR__Omi

]  &ihUV[eu{aOYZUbe\wq_[ZRTM[_So{aOSbelYhmnKRTYG{0WrR_dfSb[Tß
[_Q~OSoRUV[mS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]^[_s7Y"´t¹OglO|s7OS
)
]^[ms7Y"*=,-,* -R_Yh{ h[yxRTYh{  9[_Yh (h[yx
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shRyk_O¦ì~Om`7Y0UV[OfxaQ7g[_SbOﬁRT`aUb[_WrRUbegd=Q7uRTY7Y7O|SPnVOgO|dfUVeg[_Y0[_Y
Ubs7OKìhRmnpeun[T\~nV`7elUbR_ì7elgelUHq¦UV[¦QhR_SpUbegd`7uRTS{a[_WrRTegYXnHUbSV`hdfUV`7SbO|n|v
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eunìhRmnpO¢{=[mYR?Z`hRTYZUbeUoRUVegk_OWXO|Rmnp`hSVO|WO|YZU[_\hUbs7OKOfxß
UbOYZUKUV[rîKshegdosRXQhRTSVUVeudf`hgR_S½QhSV[mì7lO|W 7UonUVs7O¦QhSV[-hlO¹[_\R
QGRTSVUVeudf`7uRTSQ7uRTY7YhOS¢ia`hnpegY7rRX{aOfUoRTeglO¢{ãO|WXQ7elSbeudRT9R_Yh{«nHUoRß
UbegnpUVeudR_6RTYGRTgqnVeun^[_\6Ubs7OﬁdR_Yh{aeu{7RUbO¦Q7gR_Y7Y7O|Sbn|v
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Ub[_WrRUbegdnpUVSoRTYh{Ä[T\Q7SVOßÜQhgR_Y7Y7egY7 R_YhRTgqanpeunìZqânHUbOQ7Q7egY7
ìGR_do}\wSb[_WERTYGRTgqnVegY7Ubs7OXelYhdeg{7OYZUbR_Q7SV[mQGO|SpUbelO¢n[T\?egYh{aelß
keu{a`hR_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{7SbR_WXRTUVeudR_lgqrelWXQ7Sb[k_O¢n^UVs7OﬁQ~OSV\w[_SbWrRTYhdOP[_\MUbs7O¦Q7uRTY7YhOS
[mYãUbs7O|nVOﬁ{a[mWXR_elYGnv

s7O4eu{aOYZUbeﬃGd|RUbel[mY/[_\«s7eg_shOS¿[_So{aO|SÀUHqQ~O|n¿QhSV[keu{aO|n
`GnîKelUVs±UVshOàQG[_UVO|YmUbegR_KUV[ÁQGO|Sp\w[mSVW W[mSVO0QhSVO¢dfeunpOUHqQ~Ofß
doshO|do}elYhUVshR_Y±d|RTY4ì~OàWrRTYhR__O¢{Ï`GnpegY7UVshOàìhR_nVeud«UHqZQ~O
npUVSb`hdfUV`7SbO|n!elY7\wOSbSVO¢{¡ìq !$#&%¦i^R_lg[în!`hn!UV[+elYk_[m}_OWX[mSVO
Q~[î½OSV\w`7?egYkyR_SVeuRTYZUon¹UVshR_Y¡dR_Y¡df`7SbSVO|YZUVgqµì~OãegYa\wOSbSVO¢{+UV[
ì~O¦SbOgOkRTYZUKìqRTYq[_UVs7O|SRT`aUb[_WrRUbegdUbO|dos7Yh[_g[__qR_Yh{UV[
eu{aO|YmUbe\wqdfO|SpUoRTegY=`7YhnV[_gkRTì7gO_[ZRTunMîKelUVsh[_`aUQ7uRTY7YhelY7Gv7+O
sGRyk_O=nV[r\RTS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UbegdãQ7Sb`7Y7egY7µ[_\elYhd[_SbSVO¢d¨UblqÀUHqQGO¢{¡R_dfUVeg[_Y¿egYhnHUoRTYhdO|nRTYh{
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ìGO¢dRT`GnpO
[_\UVshOYhRTUV`7SbOã[_\KUVs7O{a[mWXR_elY6i?dR_Y¡ìGO«egYa\wOSbSVO¢{UV[+gO|R_{
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